













































































































































目全部，共七本 199 出。 
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⑿铁树传：演许真君惩治孽龙故事。写许真君率弟子五人，与蛟精博斗，
治伏洪水，得观音相助，锁蛟精于南昌紫霄观中。赣州东河戏高腔原有七本，
后缩为三本。主要场次有吐珠、炼丹、发洪、摆阵、追龙、劈龙、镇龙等等。
（二）整本戏。相传明代有四百余本。据二十世纪五十年代调查，饶河班
尚有：《卖水记》、《合珍珠》、《摇钱树》、《白蛇记》、《卖金貂》、
《八义图》、《青梅会》、《白鹦哥》、《定天山》、《龙凤剑》、《三元
坊》、《古城会》、《青风亭》、《白兔记》、《一锭银》、《全十美》、
《全十义》等。此外还有《洛阳桥》、《风波亭》、《乌盆记》等剧，仅存若
干单折。 
二十世纪八十年代，又在上饶县发现弋阳腔手抄本一册，为清嘉庆二年胡
尚杰抄写，有《恭花报喜》、《辞窑》、《蒙正思乡》（《破窑记》）、《八
仙》、《彭祖加寿》（《蟠桃记》）、《见父》、《打猎》、《写书》、《回
猎》（《白兔记》）、《遣仆劝主》、《悔错》（《万事足》）、《遣嫁》、
《梳妆》（《荆钗记》）、《冷宫付子》（《八义记》）、《孟日红出路》
（《葵花记》）、《雪梅观画》（《三元坊》）、《拒父》（《琵琶记》）、
《观音劝善》、《扫地》、《发誓》、《思凡》、《桃经》、《佛祖生辰》、
《大变》、《观音戏目连》（《目连传》）等二十五出。 
（三）花杂戏。有《张三借靴》、《呈子打锅》、《张仙送子》、《赵大
鹏观榜》、《赤壁游湖》等。 
唱腔音乐：弋阳腔唱腔音乐为曲牌体，属南戏声腔范畴，也有北曲曲
牌。明代时有四百余种，今存二十世纪五十年代弋阳腔艺人口述曲牌二百一十
八首和鄱阳县夏家《目连戏》曲牌录音一百余首。其源流有八：一源于唐宋曲
词；二继承宋元南戏；三来自元代杂剧；四采撷民间曲子；五袭用僧侣佛曲；
六新创自度曲。 
弋阳腔的各类曲牌，一般都有大中小三种样式，每一样式含有腔句、滚句
或帮句数种结构。而其板式则有散板、正板、流板、紧板、滚板和少许一板一
眼的慢板。 
弋阳腔的音乐体制为曲牌联套，但仍保持南戏初创时期“不寻宫调”的原
始形态。 
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（一）绝大多数的联曲套式、宫调杂用，不拘一格。如古本《珍珠记》第
七出为：[尾犯序]、[风马儿]、[歇拍]、[煞尾]；第十三出又为[小重山]、[傍妆
台]、[不是路]、[中滚遍]、[叙]等，全不遵循宫调规则，是一种自由组合。 
（二）极少数者也有固定的套曲曲牌，如《白蛇记》第二出[锦堂月]和
《鹦鹉记》第七出的[虞美人]两组套曲，均与元刊本《琵琶记》大体相同。 
（三）主曲套式。即在一折戏中，由一支曲牌为主，通过板式变化，曲牌
犯用和正变体交替等手法，以[前腔]的名目联缀而成，反复演唱，如《珍珠
记》“讲学”一场的[驻云飞]，三次重复；《卖水记》“生祭”中的四次联用
即是。 
（四）在套曲中突出主曲，不断联唱，如《江边会友》[北新水令]套曲，
以[滚绣球]为主曲，联用其他曲牌，其次序为：[新水令]、[朝天子]、[滴溜
子]、[滚绣球]、[同前]、[同前]、[同前]、[同前]、[意难忘]、[滚绣球]、[叼叼
令]、[滚绣球]、[尾犯]等。这在南戏的《张协状元》中已有先例，如第八出联
唱：[生查子]、[复襄阳]、[同前]、[福州歌]、[同前]、[同前]、[同前]。 
（五）在套曲中杂以民歌小调，如《目连传》的民歌[采茶歌]、[五更转]以
及非歌非曲的[七言词]、[诗云]等的大量引用，充分体现了弋阳腔原是南戏“村
坊小曲”、“里巷歌谣”的音乐本色。 
（六）沿袭和变化于佛曲音乐。如[驻云飞]类曲牌中的[驻马听]、[浪淘
沙]、[玉交枝]、[鹧鸪天]等皆从佛曲[梁王忏]、[普陀忏]、[阎王忏]发展、延伸
而成。弋阳腔音乐蕴含着古老佛曲音乐的元素及其衍变关系。 
班社演员：江西弋阳腔班社，大约可分为江湖班、家庭班、坐堂班和
木偶班等。 
（一）江湖班。据明人范濂《云间据目抄》所载，大约于明代嘉、隆之际
（1522-1272）已有江西弋阳戏子赴江苏松江县演出，而且“一时翕然崇尚”广
受欢迎。直至万历四、五年（1577 左右）后逐渐融为当地土戏之中。清乾隆年
间（1736-1795）又有江西高腔班专赴扬州为迎接圣驾献演，名传江南。清末时
期，常在江西境内演出的有：道光年间（1821-1850）的乐平老福彩班，咸丰
（1851-1861）的乐平老同乐班，同治（1962-1874）的新同乐班；光绪（1893-
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1916）的弋阳大文锦班；万年王老义洪班、新老义洪班、三老义洪班、贵林
班、荣春班和贵溪的昆弋班等等。 
这个时期的著名演员有：义洪班的雪仂师（小生）、韩堂仂（小生）、李
德荣（正生）、李三保（正生）、刘廷金（小旦）、彭遍妮（小旦）、余兴寿
（正旦）、王裕发（原为小生，后改老旦）、赖会师（老旦）、汪兴师（大
花）、汪仂师（小花，人称饶州第一丑）、张银宝（乐师）等。乐平老同乐班
的陈顶寿（正生）、黄苏仂（小生）、侯明金（小旦）、廖本仂（正旦）、高
廷章（大花）、黄草包（二花）、朱曹白（三花）等。 
在饶河三合班中的弋阳腔演员有：乐平明经同乐班的余启清（正生、大
花）、李水福（小生）、钟德展（正旦）、陈元清（正旦）、方先林（小旦）
韩水仔（小丑）等；乐平马老义洪班的江茂兰（小生）、徐荣娜（老生）、马
月明（饶州第一丑）等；乐平赛同乐班的李茂林（小生）、王国培（小旦）、
李绪水（大花）、李信达（二花）等。清末民初的弋阳腔艺人有：郑瑞笙（小
生，师承陈顶寿），李南水（老生，师承李三保）、王友发（小生，师承陈顶
寿）、俞六喜（小旦，师承刘廷金）、冯依金（小旦，师承刘廷金）、李福东
（大花，师承余清道）、叶三义（二花，师承陈顶寿）、徐双林（小丑，师承
马月明）、龚泰泉（老旦，师承余启清）、马火泉（小丑）、夏义昌（鼓板，
师承刘祥发）、王仕仁（乐师，师承张银宝）等。万, 年县的弋阳腔名演员
有：小生王财仂、正生汪加福、小旦李和凡、王丁梓、韩天雨、刘柳春、二花
王明湖、温大麻子、小丑汪仔仂、副生彭三保、鼓师王玉果等。 
（二）家族班。专演目连戏，故又称弋阳腔目连班。有万年县富林目连
班；贵溪潭塘目连班、李家目连班、傅家目连班、杨家目连班；弋阳邵坂目连
班；鄱阳团林夏家目连班；婺源的梓坞目连班、长溪目连班、庆源目连班、虎
蝉目连班、平坦目连班、长经目连班、大畈目连班、古坦目连班等。 
各班的主要演员有：贵溪目连班的李根水（小旦扮观音）、李洪辉（正旦
扮刘氏）、李马（花旦扮金奴）、李高云（正生扮傅相）李长元（大旦扮希郗
氏）、李成林（大净扮钟馗）、李祥林（二净扮强盗）、李明辉（小丑扮刘贾
兼金儿）、李克庭（丑花扮小和尚）、李先仔（杂角扮土地）、李道云（副末
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扮鬼王）等，鄱阳目连班的大花夏安庆、小丑夏寿兴、小旦夏金钱、正旦夏庆
霞等。 
（三）坐堂班。弋阳腔的坐唱活动，在明代已有文字记载：一为明隆、万
年间（1567-1620）湖广道监察史钱岱会族庆宴，出四女乐演唱弋阳调为客侑
酒；一为明万历年间（1573-1620）北京官宦在酒楼请客聚会，听唱弋阳戏助
兴；三为明天启间（1621-1627）皇宫钟鼓司太监执板清唱弋阳腔《洛阳桥记》
向驾前献乐。在江西境内的，今知者有明嘉靖年间（1567-1572）赣县田村私塾
师生组建的坐唱班，和清末民初万年县菏溪乡的农民串堂班等等。 
（四）木偶班。有弋阳曹溪木偶班，弋阳邵畈木偶班、广丰霞坊木偶班、
横峰紫鸿、紫霞木偶班、铅山石塘木偶班、上饶紫荆木偶班、宜黄新丰木偶
班、婺源聚和神班等，它们主要演出《奶娘传》、《目连传》和《西游记》等
连台大戏。清同治年间（1862-1874）抚州地区南城里塔木偶班在宜黄、乐安、
崇仁三县交界处 为活跃，当时尚能演出弋阳腔连台大戏十二种。 
此外还有弋阳、万年、靖安、高安、吉安、玉山的民间道士班和香花和尚
班。 
流变状况：江西弋阳腔，早于明代永乐年（1403）之前，便传到了云
南、贵州两省。明嘉靖年间（1522-1566）又流进北京、南京、福建、广东、安
徽等地，出现了弋阳腔发展的第一个高潮。明末清初，由于天灾人祸，弋阳腔
在江西境内曾一度消失，清乾隆以后，随着农业的发展，人口的剧增，赣东北
地区的弋阳腔又迅猛发展。弋阳各地，大造新戏台，演唱弋阳腔。仅在道光二
十一年（1841）、二十五年（1845）、二十七年（1847）的数年间，弋阳南乡
的童家三兄弟，便先后在自己的村庄盖起了三座祠堂台。其台气势宏伟，台上
设有六至八个马门，专为弋阳腔连台大戏“人物兵马”的武打而使用。至此，
江西弋阳腔的发展又达到了第二个高潮。 
自明至清，弋阳腔在外省传播从未隔断，据文献记载清代的弋阳腔传遍大
江南北。 
清康熙广东人顾文渊《高凉杂诗》记：“月照牙前白似霜，元宵鼓笛拥围
场；花灯乱眼蛮儿舞，个个新腔换弋阳” 
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清乾隆河南人单复成《永宁竹枝词》云：“有祷何须问药方，神驱二竖出
膏肓。白洋赤鲤纵横列，击析鼓钲献弋阳。” 
清道光袁冀在河北听到弋阳腔，赋《莫 州道中怀古》诗曰：“隔邻花面河
间倡，中夜色嗷嘈唱弋阳。金戈铁马边城将，异代犹传杨六郎。” 
清咸丰上海豫园演唱弋阳腔新戏《武则天》与《穆桂英》，玉  生《海陬
冶游录》说：“西园演剧，无虚日，而弋阳腔为多。小旦曰长寿，颇白皙。胡
天胡地，妖媚异常。” 
江西弋阳腔，自诞生即日起，一直流动不息，得到了历代文人的关注，广大百
姓的喜欢，数百年来，它始终以其独特的文化品质和嬗变的艺术功能，每到一
处，便与当地语言、音乐相吸纳，从而不断产生出新的地方腔调。明代时，衍
变为义乌、青阳、徽州、乐平、京腔、四平、太平诸腔，入清后，统称为高
腔。在全国的十三个省孕育并影响着四十七个声腔剧种的诞生与成长，可谓弋
阳子弟遍天下。 
 
